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Un Peuple - Un But - Une Foi
CONSULTATION AFRICAINE
25-26-27 mai 2001
au Palais des Congres de Bamako
APPEL DE BAMAKO AUX LINGUISTES AFRICAINS
La Consultation Africaine pour la validation du Projet d'Academie
Africaine des Langues reunie a Bamako (Mali) les 25, 26 et 27 mai 2001
• Considerant le role cle des langues africaines dans l'education, le
developpement socio-culturel et le processus de Tintegration africaine
• Consciente de 1'importance des langues africaines dans 1'unite des peuples
africains
• Consciente de la place des linguistes africains dans la promotion et le
developpement des langues africaines
Lance un appel solennel a tous les linguistes africains, ou qu'ils se trouvent,
pour:
1. adherer au projet de creation de TAcademie Africaine des Langues,
2. apporter leur soutien a toutes les activites de PAcademie,
3. participer a la vie de l'Academie et contribuer a son rayonnement.
Fait a Bamako, le 27 mai 2001
La Consultation Africaine
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